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DELS GABINETS DE MITJANS
Un dels fenòmens mediàtics més singulars esdevingut
en l'àmbit delsmitjans de comunicació en els darrers anys,
és el de l'eclosió dels gabinets de mitjans de comunicació.
Nascuts com a nucli de relació entre les organitzacions i
els mitjans de comunicació, els Gabinets s'han acabat con¬
solidant com a fonts d'informació de caràcter especialit¬
zat al servei delsmitjans de comunicació, en general, i dels
periodistes en particular. Possiblement perquè no tots els
gabinets de mitjans de comunicació són iguals ni tampoc
perquè treballen de lamateixa manera, cal acceptar com a
normal el fet que els Gabinets no acabin de disposar de
bona premsa. En qualsevol cas, però, ningú no podrà po¬
sar en qüestió aquestes dues constatacions: que els gabi¬
nets de mitjans de
comunicació cons¬
titueixen una sorti-
da professional
més per als perio¬
distes i que, per
aquesta raó ma¬
teixa, les pràctiques
dels Gabinets són
cada vegada més
professionals i més
apropades a la seva
funció com la font
d'informació que
són.
D'aquesta ma¬
nera ens trobem
avui que en l'àmbit
mediàtic es donen
dues tipologies de
periodisme i de pe¬
riodistes: de mit¬
jans i de fonts. A
uns i a altres -als
que exerceixen la
professió en mitjans de comunicació i als que ho fan en
fonts informatives- segurament els deuen separar encara
moltes coses, però, en qualsevol cas pateixen unes mateixes
dificultats pel fet d'haver-se de moure constantment en¬
mig del dilema d'una pràctica professional èticament i
deontològicament responsable que no entri en conflicte
amb els legítims interessos -econòmics, politicoideològics
o ambdós alhora- que tenen les empreses (siguin o no me-
diàtiques) de les quals depenen.
No cal que ens enganyem ni que hi donem més voltes:
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sobre els mitjans de comunicació hi planen massa inte¬
ressos aliens a la professió periodística que l'acaben con¬
dicionant. I això passa tant en els mitjans de comunicació
de titularitat privada com -i això encara és més preocu¬
pant- en els de titularitat pública. Uns mitjans, aquests
darrers, que s'haurien de distingir per la seva militància
en la defensa d'una informació plural, professional i res¬
ponsable al servei dels ciutadans que, al cap i a la fi, són
qui amb els seus impostos els sostenen. I si això passa en
l'àmbit dels mitjans de comunicació social, què no pas¬
sarà en el dels gabinets de mitjans de comunicació
d'empreses i d'institucions?
Hora deu ser de prendre consciència de les dificultats i
dels paranys que
per exercir de pe¬
riodista i fer perio¬
disme s'han de
superar constant¬
ment. Solament
des de la seva iden¬
tificació i reco¬
neixement, ha de
ser possible avan¬
çar pel camí en el
qual, tant periodis¬
tes de fonts com
periodistes de mi¬
tjans, haurien de
coincidir a l'hora
de prestar a la ciu¬
tadania el servei
que dels periodis¬
tes s'espera, això
és: el de l'accés a
una informació ve¬
raç i de qualitat. La
condició de perio¬
dista exigeix, tam¬
bé tant als que treballen en mitjans de comunicació com
als que ho fan en fonts d'informació, prendre com a re¬
ferència d'actuació el Codi Déontologie sorgit del 2n Con¬
grés dels Periodistes Catalans; un Codi que hauria de ser
la millor garantia de l'exercici responsable de la professió
així com del dret fonamental que assisteix els ciutadans
-reconegut i protegit per la Constitució de 1979 en el seu
article 20-, de comunicar i/o de rebre lliurement infor¬
mació veraç de qualsevol mitjà de comunicació.
Ni més, ni tampoc menys.
